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ABSTRAKSI 
Memahami perbedaan budaya, dan nitai kerja dan membangun hubungan 
sangat penting di era pasar global saat ini. Sebuah pemahaman tentang perbedaan 
ini akan sangat membantu dalam menjelaskan dan meramalkan perilaku karyawan 
dari negara-negara yang berbeda, karena nilai meletakkan dasar untuk memahami 
sikap dan motivasi, yang mempengaruhi persepsi kita. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
karyawan tentang pemahaman nitai kerja Manajer Ehpatriat dan Manajer 
Indonesia. Variabel nilai kerja yang terdiri dari beberapa sub-variabel yaitu 
Kenyamanan, Company of employment, Hubungan perorangan, lsi pekerjaan. 
Penghargaan, Keamanan yang digunakan sebagai indikator penelitian. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 30 orang karyawan Hotel Majapahit Surabaya dan 30 
orang karyawan Hotel Hyatt Regency Surabaya yang menjadi respondennya. Teknik 
analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji beda t untuk dua sampel independen. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi karyawan 
tentang pemahaman nilai kerja oleh Manajer mereka masing-masing terutama 
terjadi pada hal-hal yang menyangkut tentang kenyamanan, isi pekerjaan, dan 
keamanan. 
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